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บทคัดย่อ
	 การวิจัยในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนในการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ	์
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยการใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด	 4	 ปัจจัยหลัก	 คือ	
การมีส่วนร่วมของชุมชน	 ระยะเวลาในการศึกษา	 รายได้ในครัวเรือน	 และสิ่งแวดล้อมศึกษา	 
โดยเก็บข้อมลูเบ้ืองต้น	 และข้อมลูเชงิลึก	 และท�าการเลอืกกลุม่ประชากรแบบเจาะจงท่ีเคยได้รบั 
การอบรมและประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติในการจัดการขยะ	จ�านวน	28	ตัวอย่าง	แล้วท�า 
1นิสิตมหาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
3รองศาสตราจารย์ ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรงุเทพฯ
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
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Abstract
 This research is aimed to study the appropriate values of factors affected 
to the sustainability of the agricultural community participation in garbage 
management of Plubplanarai municiple, Mueng district, Chanthaburi province 
by following actions. The questionnaire that consisted of four main factors; 
community participation, schooling period, household income and environmental 
education	was	used	to	collect	both	basic	and	in-depth	data.	Once	the	specific	
segments of the population completed the training and practicing successfully 
in	waste	management,	28	samples	were	purposively	selected	and	statistically	





the waste management should be implemented with success and sustainability.
Keywords: Appropriate values, Factors affect to the sustainability, Agricultural 
Community Participation, Garbage Management






ค�าส�าคัญ:	 ค่าที่เหมาะสม	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน	 การมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรม	
การจัดการขยะ
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หลักการและเหตุผล
	 ปัจจุบันทั่วโลกมีของเสียและมลพิษจากกิจกรรมต่างๆ	 ของมนุษย์เกิดขึ้นมากมาย	 ซึ่ง
เป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง	 กล่าวคือ	 การที ่
ของเสียและมลพิษเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ใช้ด�ารงชีวิตอยู ่	 ดังนั้น 
เพ่ือความยั่งยืนในหลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความส�าคัญในการจัดการของเสียและมลพิษเป็น
อย่างมาก	
	 ประเทศไทยประสบปัญหาจากของเสียไม่ว่าจะเป็น	 ขยะ	 น�้าเสีย	 กากของเสีย	 วัตถุ




	 การส�ารวจปริมาณขยะชุมชนของกรมควบคุมมลพิษในจังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 มีปริมาณ
ขยะและของเสียประมาณวันละ	290	ตันต่อวัน	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี	(กรมควบคุมมลพิษ,	




13	 ชลบุรี,	 2548)	 	 ขยะที่เก็บได้ในแต่ละวันจะน�าไปก�าจัดโดยวิธีฝังกลบที่บ่อฝังกลบขยะของ
เทศบาลเมืองจันทบุรี		โดยปัจจุบันเสียค่าฝังกลบในราคาตันละ		400		บาท	จากเดิมค่าฝังกลบ







ชุมชนต่างๆ	 ในพื้นที่เป็นอย่างดีในการร่วมมือในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งท�าให้ขยะ 



















	 เครื่องมือและอุปกรณ์หลักในการเก็บข้อมูล	 ประกอบด้วย	 แบบส�ารวจเบ้ืองต้น	
แบบสอบถามการจัดการขยะเชิงลึกแบบปลายเปิด	 แบบประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา	 
โดยมีวิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	สรุปได้	ดังนี้
 1. แบบส�ารวจเบื้องต้น มีขั้นตอนดังนี้




	 	 1.2	 การส�ารวจชุมชนด้วยแบบส�ารวจการจัดการขยะเบื้องต้น	 เพื่อคัดแยกกลุ่ม	 
โดยเลือกกลุ่มที่ได้รับการอบรมและปฏิบัติในการจัดการขยะอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในการจัดการขยะต่อไป
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 2. แบบสอบถามการจัดการขยะเชิงลึกแบบปลายเปิด มีขั้นตอนดังนี้ 
	 	 2.1	 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติในการจัดการขยะอย่าง
สม�่าเสมอ	ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการ	โดยคัดเลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	28	
ตัวอย่าง
	 	 2.2	 การเก็บข้อมูลแบบสอบถามการจัดการขยะเชิงลึกแบบปลายเปิด	 เจาะลึกถึง 
ปัจจัยต่างๆ	 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการของชุมชน	 วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมบนพื้นฐาน	










	 	 การส�ารวจสถานภาพเบื้องต้น	 พบว่า	 ผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ 
จัดการขยะ	 ส่วนใหญ่สามารถคัดแยกขยะได้ตามระบบสามถัง	 คือ	 ขยะเปียก	 (เขียว)	 ขยะแห้ง	
(เหลือง)	 และขยะอันตราย	 (แดง)	 ประชาชนจะน�าขยะที่คัดแยกได้เก็บไว้ขาย	 ส่วนถุงพลาสติก
สะอาดจะน�ากลับมาใช้ซ�้า	 หากมีสิ่งสกปรกเจือปนจะรวบรวมน�าไปทิ้งถังขยะ	 ขยะอันตรายจะ 
ถูกรวบรวมทิ้งลงให้ถัง	 ส่วนขยะเปียก	 เช่น	 เศษอาหาร	 จะรวบรวมใส่ถุงแล้วน�าไปทิ้งที่ถัง	 
จากการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มประชากรตัวอย่าง	พบว่า	ประชากรส่วนใหญ่สามารถคัดแยกขยะ
ได้ถูกต้อง	 และมีการน�าขยะเปียกไปก�าจัดด้วยวิธีการท�าปุ๋ยหมัก	 และจากการสังเกตบริเวณ




เศษอาหารจากร้านค้า	 ร้านอาหารต่างๆ	 เอาไปท�าเป็นปุ๋ยหมักด้วย	 โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล 
ผลไม้	จะมีการน�ารถออกไปเก็บเศษผลไม้ตามจุดต่างๆ	มาท�าปุ๋ยหมักต่อไป
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	 จากการประเมินสถานภาพเบื้องต้น	 สามารถแยกประชากรตัวอย่างได้	 3	 กลุ่ม	 คือ	 1)	 
ผู้ที่เคยผ่านการอบรมแต่ไม่เคยน�าองค์ความรู้ไปใช้	2)	ผู้ที่เคยผ่านการอบรมและน�าความรู้ไปใช้
แต่หยุดท�ากิจกรรม	และ	3)	ผู้ที่เคยผ่านการอบรมและน�าองค์ความรู้ไปใช้ด�าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง	 ซึ่งพบว่า	 กลุ่มผู้ที่เคยผ่านการอบรมทุกกลุ่ม	 มีความรู้และทัศนคติในการจัดการขยะ
อยู่ในเกณฑ์	 ดี	 ถึง	 ดีมาก	 ในส่วนของกลุ่มประชากรที่จะท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก	 ได้เลือกกลุ่ม
ประชากรกลุ่มที่	3	เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก	และเพื่อถอดองค์ความรู้	ถึงการท�ากิจกรรมการจัดการ
ขยะที่ประสบความส�าเร็จ	สามารถคัดเลือกแบบเจาะจงได้	28	ตัวอย่าง	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 	 1.1	 ข้อมูลทั่วไป
	 	 	 จากการศึกษาสถานภาพชุมชน	 โดยท�าการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกลุ่มที่เคยได้
รับการอบรมจ�านวน	28	ตัวอย่าง	ดังนี้
	 	 	 1.1.1	เพศ	เป็นเพศชาย	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	50	และเพศหญิง	14	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	50




	 	 	 1.1.3	ระดับการศึกษาในระดับ	 ประถมศึกษาจ�านวน	 16	 คน	 คิดเป็นร้อยละ 
57.14	 อยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจ�านวน	 8	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 28.57	 และอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	14.29





	 	 	 1.1.5	เทศบาลพลับพลานาราย์จะแบ่งชุมชนย่อย	เป็น	10	ชุมชน	โดยชุมชนย่อย 
เลขคี่	 จะอยู่ในต�าบลคลองนารายณ์	 และชุมชนย่อยเลขคู่จะอยู่ในชุมชนพลับพลา	 จากการ 
ส�ารวจ	 พบว่ามีกลุ่มประชากรอยู่ใน	 ชุมชนย่อยที่	 1	 คลองตะเฆ่	 จ�านวน	 4	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	14.29	ชุมชนย่อยที่	2	ดอนตาล	จ�านวน	5	คน	คิดเป็นร้อยละ	17.86	ชุมชนย่อยที่	3 
เนินสูง	 จ�านวน	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 10.71	 ชุมชนย่อยที่	 4	 เกาะรงค์	 –	 หนองทองหลาง	 
จ�านวน	 3	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 10.71	 ชุมชนย่อยที่	 5	 ทองทั่ว	 จ�านวน	 7	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 25.00	 ชุมชนย่อยที่	 6	 ศรีสุนทรจันท์	 จ�านวน	 2	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.14 
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ชุมชนย่อยที่	 7	 ไชยยันต์พัฒนา	 ไม่มีกลุ่มประชากร	 ชุมชนย่อยที่	 8	 พลับพลา-เกาะรงค์ 








ที่คัดเลือกแบบเจาะจง	 28	 ตัวอย่างอีกครั้ง	 ด้วยแบบสอบถามการจัดการขยะเชิงลึกแบบ 
ปลายเปิด	 ท�าให้ทราบถึง	 รูปแบบการจัดการขยะในชุมชนเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ	์
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดจันทบุรี	 และได้ท�าการคัดเลือกกลุ่มประชากร	 มาเป็นกรณีศึกษาจ�านวน	 
1	ตัวอย่าง	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
	 	 2.1	 กรณีศึกษารูปแบบการจัดการขยะของคุณลุงชูชาติ	เนตรจรัส
	 	 	 จากการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับคุณลุงชูชาติ	 เนตรจรัส	 ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ที่ 
เคยผ่านการอบรมและน�าองค์ความรู้ไปใช้ด�าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง	 ซ่ึงจากการสงัเกต	 พบว่า 
บ้านเป็นร้านค้ามีห้องแถวอยู่ด้านข้าง	มีพื้นที่สวนผลไม้อยู่หลังบ้าน	มีวัสดุหมักพร้อม	มีอุปกรณ์






พัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 เกษม	
จันทร์แก้ว	 เป็นผู้ให้การอบรมในสมัยนั้น	 ซึ่งมีทั้งกิจกรรมคัดแยกขยะ	 และการท�าปุ๋ยหมักจาก 
ขยะ	 แต่หลังจากการฝึกอบรม	 มีเพียงบ้านคุณลุงชูชาติบ้านเดียวเท่านั้นท่ีน�ากิจกรรมและ 
ความรู้ที่ได้มาท�าต่อที่บ้าน	 เพื่อต้องการจะรู้ว่าวิธีการที่ได้เรียนมาใช้ได้ผลจริงหรือไม่	 ซึ่งใน










	 	 	 2.1.1	การส่งเสริมที่ตัวบุคคล	 มีความเป็นจิตอาสา	 จิตสาธารณะ	 ให้การ 
ช่วยเหลือสังคม	 ส่วนรวมอย่างสม�่าเสมอ	 ครอบครัวจะคอยสนับสนุนให้ก�าลังใจกันอยู่เสมอ 
การเป็นที่รู ้จักเคารพนับถือของคนในชุมชน	 มีความกว้างขวางเป็นที่รู ้จักของสังคม	 ความ
ภาคภูมิใจ	 ความเชื่อ	 ความศรัทธา	 ศาสนา	 มีวิสัยทัศน์	 มองเห็นถึงสภาพปัญหาในชุมชน	 เช่น	
ปัญหาขยะ	 สื่อ	 มีสื่อเป็นเครื่องมือในการเช่ือมต่อติดต่อกับคนในชุมชน	 ซ่ึงคุณลุงชูชาติยังมี 
การประกาศและให้ความรู้เสียงตามสาย	 อันเป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดต่อ	 กระจายข่าว	
เรียกประชุม	ต่างๆ
	 	 	 2.1.2	การส่งเสริมทางกายภาพที่ท�าให้เกิดความพร้อม	 มีพื้นที่ท�าการคัดแยก	 
มีพ้ืนที่ท�าปุ๋ยหมัก	 และมีพื้นที่ให้ใช้ปุ๋ยหมัก	 เป็นการใช้เวลาว่างท�ากิจกรรม	 หรือไม่ขัดต่อ 
การด�าเนนิชวิีตประจ�าวัน	 มงีบประมาณในการลงทุนคร้ังแรก	 หรอืซ้ือวสัดอุุปกรณ์เพ่ิมเตมิ	 ได้รบั 
การฝึกอบรม	 จนเกิดความรู้	 ความเข้าใจ	 มปีระสบการณ์	 เกดิเป็นทักษะ	 มวีสัดุอปุกรณ์	 อาทิ 
มบ่ีอซีเมนต์	 ลานตากปุย๋	 และอื่นๆ	 มีวัตถุดิบหมักขยะ	 เช่น	 เศษผัก	 เศษอาหารได้จากบ้าน 
คุณลุงชาติเองเพราะเป็นร้านค้า	และมีคนน�ามาให้	ท�าให้มีขยะพอเพียงและสม�่าเสมอ
	 	 	 2.1.3	การส่งเสริมความต่อเนื่อง	คุณลุงชูชาติมีพื้นที่สวนผลไม้	จึงสามารถน�าปุ๋ย 
ไปใช้ได้ทันที	 มีกิจกรรมจากทางโครงการฯและเทศบาล	 มีการติดตาม	 และน�าคณะทศันศกึษา 
ดงูานมาเยีย่มชมเป็นประจ�า	มรีางวลั	การน�าแกนน�าไปเป็นวทิยากรให้ความรูกั้บชุมชน	องค์กร	และ
หน่วยงานต่างๆ	 เป็นประจ�า	 การเห็นผลหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	 เช่น	 ปริมาณขยะลดลง	 
มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล	มีปุ๋ยหมักใช้ในสวน	ต้นไม้เจริญงอกงามดี	และผลผลิตดี
	 จากการศึกษาและสัมภาษณ์ตัวอย่างในกลุ่มผู้ท่ีเคยผ่านการอบรม	 และน�าองค์ความรู้ 
ไปใช้ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	พบว่า	มีจุดร่วมของปัจจัยส่งเสริมต่างๆ	คล้ายกับคุณลุงชาติ	
แต่พบปัญหาข้อจ�ากัดและอุปสรรคบางอย่างที่ท�าให้กิจกรรมยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร	 
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	 จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของการจัดการขยะ	 ซึ่งพบว่า	 พฤติกรรมของผู้ท�า
กิจกรรม	 สอดคล้องกับทฤษฎีรูปแบบของพฤติกรรมของ	 Fogg	 ซึ่งได้เสนอทฤษฎีรูปแบบของ
พฤติกรรมของ	 Fogg	 (Fogg’s	 Behavior	 Model)	 เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 หรือ
ปัจจัยที่จะท�าให้พฤติกรรมเกิดขึ้นตามต้องการ	(Fogg.	2009)	มี	3	ประการส�าคัญ	คือ









	 ซึ่งจากทฤษฎีรูปแบบของพฤติกรรมของ	 Fogg	 จะขาดปัจจัยที่จะท�าให้พฤติกรรมเกิด




	 	 2.2	 รูปแบบการจัดการขยะชุมชน








































































































หมายเหตุ : * พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean Statistic)
	 	 3.1	 การมีส่วนร่วมของชุมชน	 พบว่า	 จากจ�านวนประชากร	 28	 ตัวอย่าง	 ใช้วิธีการ
ส�ารวจและวัดจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชน	 โดยมีจ�านวนครั้งมากสุด	 130	 ครั้ง	 และ
น้อยสุด	 7	 ครั้ง	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 44.5	 ครั้ง	 การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนจ�านวน	 45	 ครั้งเป็น 
ค่าที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะชุมชน	 คิดเป็น
ร้อยละ	34.6
	 	 3.2	 ระยะเวลาในการศึกษา	 พบว่า	 จากจ�านวนประชากร	 28	 ตัวอย่าง	 ใช้วิธีการ
ส�ารวจและวัดจากระยะเวลาในการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาล	 พบว่า	 เวลาการศึกษาใน
โรงเรียนเฉลี่ยไม่ต�่า	 10	 ปี	 ซึ่งอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 เป็นค่าระยะเวลาในการศึกษาที่
อยู่ในช่วงชั้นที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะชุมชน	 
คิดเป็นร้อยละ	55.5
	 	 3.3	 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน	 พบว่า	 จากจ�านวนประชากร	 28	 ตัวอย่าง	 ใช้วิธีการ
ส�ารวจและวัดจากรายได้ของครัวเรือน	พบว่า	ครัวเรือนมีรายได้มากสุด	120,000	บาทต่อเดือน	 
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และน้อยสุด	 4,000	 บาทต่อเดือน	 มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย	 21,241	 บาทต่อเดือน	 จึงเป็น 
ปัจจัยรายได้ที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน	 คิดเป็น
ร้อยละ	17.7
	 	 3.4	 ทกัษะด้านสิง่แวดล้อมศึกษา	 จากการทดสอบด้วยเครือ่งมอืทางสิง่แวดล้อมศึกษา	








ครัวเรือนในพื้นที่เฉลี่ยประมาณ	 21,241บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 17.7	 และด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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จันทบุรี	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส�าคัญที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะ	 คือ	 การมีส่วนร่วมทาง
สังคม	 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน	 ระยะเวลาในการศึกษา	 และทักษะด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา	 
ผลการศึกษา	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยที่ได้คือ	 การมีส่วนร่วมทางสังคมในพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือ





	 สิทธิศานติ์	 (2544)	 ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย:	 กรณีศึกษา	 การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลต�าบลท่าบ่อ	 อ�าเภอท่าบ่อ	 จังหวัด
หนองคาย	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบก�าจัดขยะ
มูลฝอย	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมทางสังคม	 ระดับการศึกษา	 รายได้	 การรับรู้ข่าวสารความรู้	 และ
ความตระหนักเกี่ยวกับมูลฝอยและการจัดการมูลฝอย	 ซึ่งการมีส่วนร่วมทางสังคม	 สอดคล้อง
กับงานวิจัยในครั้งนี้	 พบว่า	 การมีส่วนร่วมทางสังคมในพื้นที่	 เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการของเสียและขยะชุมชนเกษตรกรรม
	 สุรศักดิ์	 (2547)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในเขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร”	พบว่า	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน	 ได้แก่	 อายุ	 ระยะเวลาการศึกษา	
อาชีพรอง	 และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม	 และ	 วิไลวรรณ	 (2542)	 ได้ท�า	 การศึกษาเรื่อง	 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการก�าจัดขยะมูลฝอย	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณี	 ชุมชนในเขตต�าบล
บางตาเถร	 อ�าเภอสองพี่น้อง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการก�าจัดขยะ
	 มูลฝอย	 ได้แก่	 การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม	 ความรู้ความเข้าใจเรื่องการก�าจัดขยะ
มูลฝอย	 และความคิดเห็นต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย	 ส่วนปัจจัยด้าน	 เพศ	 อายุ	 ระยะ





คิดเป็นร้อยละ	 55.5	 หรือมีระยะเวลาการศึกษาในโรงเรียนไม่ต�่ากว่า	 10	 ปี	 ซึ่งอยู่ในช่วงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	2		
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	 สิริลักษณา	(2555)	ศึกษาเรื่อง	“ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในการ















วัดด้วยตัวชี้วัด	 5	 ระดับได้แก่	 ความรู้	 เจตคติ	 ความส�านึก	 การตอบโต้	 และทักษะ/ปฏิบัต	ิ 
ใช้ทดสอบกลุ่มประชากรตัวอย่าง	พบว่า	ได้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเฉลี่ย	85.39	คะแนน	
คิดเป็นร้อยละ	 90.84	 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 สอดคล้องกับ	 ภานุวัติ	 ทองเจิม	 (2551)	 
ศกึษาวิจยัเรือ่ง	“โปรแกรมสิง่แวดล้อมศกึษาเพือ่การลดปรมิาณขยะในโรงเรียนอนบุาลก�าแพงแสน”	
พบว่า	นักเรียนที่ผ่านการอบรมด้วยโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาจะมีความรู้	 เจตคติ	ความส�านึก	
การตอบโต้	 และทักษะ/ปฏิบัติ	 ในการจัดการขยะภายในโรงเรียน	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ	
85.44
	 จากค่าที่เหมาะสมของปัจจัยที่ส ่งผลต่อความยั่งยืนในการมีส ่วนร่วมของชุมชน
เกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลต�าบลพลับพลานารายณ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
จันทบุรีหากพิจารณาในการเลือกพ้ืนที่ที่จะน�ารูปแบบการจัดการขยะขยายสู่พื้นที่ที่ต้องการ	






สามารถท�าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน	 เช่น	 คุณลุงชูชาติ	 เนตรจรัส	 ซึ่ง
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